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miento filosófico de Rosmini y es muy
adecuado para lo que se propone. Está
perfectamente dividido en dos partes. La
primera, dedicada a su vida, lleva el
expresivo y sincero título «Rosmini, pro-
feta obediente». La segunda es «Una lec-
tura de Rosmini», y se recorren sus varia-
das aportaciones a la teoría del conoci-
miento, la antropología, la filosofía prác-
tica y la teología. Algunos aspectos de su
filosofía se nos hacen hoy algo lejanos,
como los que se refieren a la ontología, o
incluso a su filosofía del conocimiento.
Sin embargo, Rosmini tiene el valor sin-
gular de ser una figura que se posiciona
sensata y conscientemente frente al criti-
cismo kantiano. En otras cuestiones de
filosofía práctica tiene también destellos
de una sorprendente modernidad.
Habría que pensar en preparar alguna
selección de textos que rescate para el
público español lo mejor de sus muchas
intuiciones. Entretanto, este trabajo está
llamado a cubrir un importante hueco
en la bibliografía rosminiana.
Juan Luis Lorda
Cándido POZO SÁNCHEZ, Documentos
Comisión Teológica Internacional (1969-
1996), BAC, Madrid 1998, 691 pp.,
12,5 x 20, ISBN 84-7914-374-6.
Se reúnen en este volumen los
documentos elaborados por la Comi-
sión Teológica Internacional desde su
creación por Pablo VI en 1969. Prepa-
rada por Cándido Pozo, la compilación
contiene 19 documentos. El primero
data del mismo año 1969 en que la
Comisión fue establecida, y es un breve
texto informativo y programático sobre
fines y métodos del organismo recién
constituido. El último documento del
volumen trata del Cristianismo y las
religiones (1996). Puede decirse que la
Comisión se ha ocupado a lo largo de
treinta años de casi todas las cuestiones
teológicas importantes que interesan a
la Iglesia en su tarea doctrinal y evange-
lizadora (Unidad de fe y pluralismo teo-
lógico, Sacerdocio, Moral cristiana y
sus normas, Magisterio y Teología,
Cuestiones cristológicas, Penitencia,
Dignidad de la persona, Inculturación,
Cuestiones de escatología, Dios Reden-
tor, Religiones, etc.). Los textos de este
volumen, que habían sido ya publica-
dos antes en ediciones menos comple-
tas, son por lo tanto un instrumento y
un punto de referencia solvente para la
información y el trabajo teológicos.
Las páginas finales contienen cuatro
apéndices, que recogen los documentos
papales sobre la Comisión (I), los Esta-
tutos por los que se rige (II), el Mensaje
difundido por la Comisión en 1987
con ocasión del Año Mariano (III), y la
relación de miembros de la Comisión
durante los cinco primeros quinquenios
de su existencia (1969-1992) (IV). En
este apéndice no aparecen aún los nue-
vos miembros nombrados o renovados
por el Papa en diciembre de 1997. Se
encuentran entre ellos el italiano Bruno
Forte, el alemán Gerhard L. Müller, el
indio Sebastián Karotemprel, el español
Santiago del Cura, el norteamericano
Joseph A. Dinoia, y el sueco Gösta
Hallonsten, que es el único laico de la
Comisión.
José Morales
John RENARD, Responses to 101 ques-
tions on Islam, Paulist Press, Mahwah
1999, 179 pp., 14 x 20,5, ISBN 0-
8091-3803-4.
Esta obra forma parte de la colec-
ción de monografías que suministran
101 respuestas a otras tantas preguntas
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sobre temas como la Biblia, los manus-
critos del Mar Muerto, el feminismo, la
Torah, la ética de los negocios, la vida
eterna, algunas religiones de implanta-
ción universal, etc. El autor, de religión
católica, posee un diploma de estudios
islámicos por Harvard, y enseña mate-
rias teológicas en la universidad de San
Luis (Missouri). El libro se compone de
nueve secciones, que se ocupan de
fuentes del Islam, historia, creencias,
leyes y ética, espiritualidad, aportacio-
nes culturales, relación con el Cristia-
nismo, mujer y familia, y cuestiones
actuales de geopolítica.
El método expositivo de preguntas
y respuestas presta dinamismo y soltura
a la exposición, y aunque no disminuye
la posibilidad de tratar las cuestiones
con alguna profundidad, obliga a una
selección de asuntos en los que siempre
pueden descubrirse lagunas. El autor
posee buena información, ha reflexio-
nado sobre los temas que desarrolla, y
consigue obviar los posibles inconve-
nientes de este modo de exponerlos.
La exposición procura mantenerse a
un nivel de neutralidad. El autor no
hace suyas las afirmaciones e interpreta-
ciones de los hechos que recoge, ni
tampoco las niega. Se aprecia desde
luego un tono y un enfoque que
demuestran una razonable simpatía
hacia el Islam, sin que el autor se mues-
tre débil o tímido en sus convicciones
cristianas.
Los datos históricos se presentan
con brevedad y equilibrio. Se formulan
con respeto y se evita incluir algunas
conclusiones negativas sobre nuestro
conocimiento de la vida de Mahoma y
la composición del Corán, establecidas
con suficiente solidez por arabistas
como Noldeke, Goldziher, Lammens,
Caetani, etc. Se habla, sin embargo, de
cómo la expansión del Islam no se
debió a celo misionero, sino a la espe-
ranza de botín, y que la conversión era
un asunto secundario (n. 11).
Cuando se describen aspectos fun-
damentales de la fe islámica, se echa de
menos en la obra una mención al
menos de puntos tan centrales y carac-
terísticos como la sumisión a Dios (n.
22), el papel que juega el temor en la
espiritualidad musulmana (n. 27), y el
fatalismo (n. 28).
El autor da por supuesto (n. 23)
que el Allah de los musulmanes es exac-
tamente lo mismo que el Dios de la
Biblia, y no destaca el fuerte carácter
legalista del Islam (n. 42).
La obra tiende a mantenerse en un
nivel teórico y de afirmaciones forma-
les, lo cual puede ocultar con frecuencia
al lector lo abigarrado y complejo de la
realidad musulmana, como de cual-
quier otra religión. Insiste exagerada-
mente en el hondo sentido de responsa-
bilidad social del mundo islámico, lo
cual exige bastantes matices. Habla de
modo habitual de las tres religiones
abrahamánicas, para referirse al Judaís-
mo, Islam y Cristianismo, sin advertir
tal vez que esta descripción de las tres
religiones debe ser aclarada, porque
puede encerrar significados diferentes.
La teología cristiana no considera que
los musulmanes sean hijos de Abraham
como lo son los judíos y sobre todo los
cristianos. Para el Evangelio, ser hijo de
Abraham significa entrar en una nueva
relación con Dios (Juan 8,39). Se llega
a ser hijo de Abraham mediante la fe en
Jesús. Abraham retiene ciertamente un
lugar central en las tres religiones
monoteístas, porque señala con clari-
dad la consolidación del monoteísmo.
Como ha querido recordar Juan
Pablo II en un reciente discurso al
Colegio Cardenalicio, el Islam es una
«gran religión», que habla a los corazo-
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nes y a las mentes de millones de hom-
bres y mujeres, a quienes proporciona
principios de vida honrada y sentido
del Dios único.
José Morales
Gerda RIEDL, Modell Assisi, Walter de
Gruyter, Berlin 1998, 523 pp., 16 x 23,
ISBN 3-11-015814-0.
Esta extensa monografía procede de
una tesis doctoral presentada por la
autora en la Facultad de teología de la
Universidad de Augsburgo (Alemania)
en 1997. Título y subtítulo proporcio-
nan ya al lector una idea precisa del
contenido: «Modelo Asís: La oración
cristiana y el diálogo interreligioso en
contexto histórico salvífico». El ensayo
es una reflexión desarrollada con
motivo de la Jornada de Oración por la
paz auspiciada por el Papa Juan Pablo II
en octubre de 1986. El Papa invitó a los
representantes de las religiones de la tie-
rra a reunirse con él en el santuario de
Asís, junto a los restos de San Francisco,
para orar por la paz del mundo. Carac-
terísticas de este encuentro orante, que
fue respondido con entusiasmo por los
invitados, eran la renuncia a una fór-
mula expresa y común de oración y la
intención implícita de que sirviera de
ocasión e impulso para el diálogo inte-
rreligioso.
Se percibió que, en el acto de ora-
ción, los reunidos no podían dirigirse a
una misma realidad divina, dado que
sus credos y convicciones religiosas
diferentes no se lo permitían. De modo
que cada uno de los participantes oró
privadamente, aunque en la compañía
de los demás. Este modelo de oración,
que da título al libro, sirvió para otras
iniciativas papales posteriores, como la
promovida por Juan Pablo II entre cris-
tianos, judíos y musulmanes en enero
de 1993, con motivo de la guerra de
Bosnia-Herzegovina. Han seguido
luego más encuentros con característi-
cas semejantes.
A la luz de la tradición cristiana y de
la reflexión teológica contemporánea
sobre el sentido e implicaciones de la
plegaria dirigida a Dios, la autora
explica de modo convincente las razo-
nes que excluyen en el acto de Asís toda
interpretación sincrética. Analiza el
alcance pastoral de esta iniciativa del
Papa, como vía práctica que fomenta la
fraternidad y el mutuo entendimiento
entre las religiones.
José Morales
Silvia SCANARI INTROVIGNE, L’islam,
Elle di Ci, Leumann 1998, 103 pp.,
11,5 x 18, ISBN 88-01-01087-7.
Se trata de un pequeño volumen
perteneciente a la colección «Religioni e
Movimenti», dirigida por Massimo
Introvigne, que tiene como fin editar
textos breves que describan los aspectos
principales de cuestiones, corrientes,
comunidades y movimientos religiosos.
Se presentan en estos libros los oríge-
nes, historia y aspectos doctrinales de
temas como el Satanismo, la New age,
la secta Moon, la masonería, etc. Los
autores no pretenden suministrar una
valoración directa y explícita acerca de
las cuestiones o grupos que describen.
Pero los textos permiten apreciar por lo
general una presencia de criterios cris-
tianos que, dentro de un tono respe-
tuoso, ayudan a formular comparacio-
nes, analogías, contrastes, etc.
La autora del presente volumen es
licenciada en letras y en filosofía. Ha
trabajado con distinción en las teorías
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